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Tujuan Alokasi Official Development Assistance (ODA) Jepang kepada 
Vietnam Tahun 2009 – 2014 
Oleh : Asido Mac Kenzie 
Pada tahun 2009, Jepang terkena dampak krisis ekonomi global yang 
mengakibatkan kemerosotan Gross National Income (GNI) annual growth rate 
hingga -5,5 %. Dimana hal ini merupakan yang terburuk jika dibandingkan 30 tahun 
terakhir. Sebaliknya, pada tahun itu Jepang malah memberikan bantuan ke Vietnam 
melalui Official Development Assistance (ODA) dua kali lebih besar dibandingkan 
tahun sebelumnya. Selama kurun waktu 2009 hingga 2014, Vietnam merupakan 
negara yang paling banyak menerima bantuan dari Jepang yaitu sekitar 7,5 milyar 
US$. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan bantuan ODA Jepang ke negara lain 
dan juga bantuan ODA negara lain ke Vietnam. Di sisi lain, Vietnam telah berganti 
status sebagai negara middle income pada tahun 2011.  
Akan tetapi ditengah perekonomian Vietnam yang terus tumbuh, Jepang 
menempatkan Vietnam sebagai resipien utama dengan jumlah dana yang lebih 
besar jika dibandingkan pemberian bantuan pertama kali sejak 1992 hingga 2008 
(sekitar 7,24 milyar US$ ). Sehingga, diperlukan konteks yang lebih luas untuk 
memahami tujuan pemberian bantuan luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis tujuan utama pemberian bantuan ODA Jepang ke Vietnam selama 
tahun 2009 -2014 dengan mengggunakan konsep foreign aid purposes dari Carol 
Lancaster. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tujuan komersil/commercial 
purposes merupakan tujuan yang paling dominan yaitu untuk memperluas ekspor, 
mengamankan akses impor bahan mentah, dan mengamankan serta mendorong 
nilai investasi.  
Kata Kunci : Bantuan Luar Negeri,  Official Development Assistance (ODA), 
















The Purpose of Japan's Official Development Assistance (ODA) Allocations 
to Vietnam in 2009 -2014 
By : Asido Mac Kenzie 
In 2009, Japan was affected by the global economic crisis which resulted in 
a slowdown Gross National Income (GNI) annual growth rate in -5,5 %. This is the 
worst compared to the last 30 years. In contrast, Japan gave aid to Vietnam through 
Official Development Assistance (ODA) almost twice larger than previous year. 
During 2009 to 2014, Vietnam was the largest recipient country for Japan ODA, 
which is about 7,5 billion US $. This amount is greater than Japan's ODA assistance 
to other countries as well as other countries ODA assistance to Vietnam. On the 
other hand, Vietnam has changed its status as a low-income country in 2011.  
However, amid Vietnam's growing economy, Japan placed Vietnam as a 
major recipient with a larger amount of funding compared since 1992 to 2008 
(approx. 7,24 billion US$). Thus, a broader context is needed to understand the 
purpose of providing foreign assistance. This study aims to analyze the main 
purpose of Japanese ODA allocation to Vietnam during 2009 -2014 by using the 
concept of foreign aid purposes from Carol Lancaster. The results of this study 
indicate that commercial purposes is the most dominant goal. These purposes 
include expanding exports, securing access to raw material imports, securing and 
promoting investment value. 
Keywords : Foreign Aid,  Official Development Assistance (ODA), Foreign Aid 
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